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Cardiovascular system diseases are among the major problems 
faced by the healthcare system both in Ukraine and throughout the 
world. The steady growth in the cardiovascular morbidity is one of the 
most important medical and social problems of our time. Cardiovascular 
diseases account for nearly two thirds of the leading causes of death, 
and almost half of the causes of disability among the population, which 
leads to significant social and economic losses, reduction of duration 
and quality of life. The authors of the study demonstrate the prevalence 
and incidence of cardiovascular diseases in the Poltava region for the 
period of 2009-2014, and offer the analysis of the causes of death 
among the population of Poltava region for the period.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной 
из важнейших проблем, с которой сталкивается система здраво-
охранения как на Украине, так и во всем мире. Постоянный рост 
сердечно-сосудистой заболеваемости – одна из важнейших ме-
дико-социальных проблем современности. Сердечно-сосудистые 
заболевания занимают почти две трети среди причин смертности 
и почти половину среди причин инвалидизации населения, что 
приводит к существенным социальными экономическим потерям, 
сокращению длительности и снижению качества жизни. Прове-
денное исследование показывает распространенность и заболева-
емость сердечно-сосудистых заболеваний в Полтавской области 
за период 2009-2014 гг, а также анализ причин смертности среди 
населения Полтавской области за этот период.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая заболеваемость, 
смертность, распространенность, динамика сердечно-сосудистой 
заболеваемости.
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Вступление. Заболевания сердеч-но-сосудистой системы занимают 
ведущие позиции в структуре общей 
заболеваемости и являются одной из 
основных причин инвалидизации и 
смертности населения, как в Украине, 
так и во всем мире [1]. 
Согласно с последними статисти-
ческими прогнозами Всемирной ор-
ганизации здравоохранения рост сер-
дечно-сосудистой заболеваемости в 
мире будет продолжаться до 2030 года 
и наивысшая инвалидизациябудет на-
блюдаться среди жителей Восточной 
и Центральной Европы и развиваю-
щихся стран [2, 3, 9].
На протяжении 1991-2011 гг. по-
казатель смертности населения Укра-
ины вырос практически в два раза, а 
в структуре временной нетрудоспо-
собности заболевания сердечно-сосу-
дистой системы составляют 7% [4]. 
Ежегодно в Украине инвалидизация в 
следствии сердечно-сосудистых забо-
леваний составляет 14-15 случаев на 
10 тысяч населения [5].
Исходя из данных Европейской 
базы данных «Здоровье для всех» по-
казатель смертности в следствии забо-
леваний сердечно-сосудистой систе-
мы для Украины в 2012 году составил 
167,3 случая на 100 тысяч населения, 
в то время как по Европейскому ре-
гиону он составляет 95,9, а в странах 
Европейского союза – 48,3[6,7].
Учитывая высокие показатели 
заболеваемости, распространеннос-
ти и смертности в следствии сердеч-
но-сосудистой патологии актуально 
изучить динамику этих показателей в 
Полтавской области. Данные проана-
лизированы путем выравнивания ди-
намических рядов, что более наглядно 
показывает тенденции изменения ис-
следуемых показателей.
Цель исследования: провести 
анализ динамики показателей сердеч-
но-сосудистой патологии среди насе-
ления Полтавской области за период 
2009-2014 годы. 
Объект исследования: Заболева-
емость, распространенность сердеч-
но-сосудистой патологии, смертность 
по причинам данной патологии среди 
населения Полтавской области.
Методы исследования: дизайн 
эмпирический, описательный. Про-
анализировав Справочники показате-
лей деятельности лечебно-профилак-
тических заведений области Област-
ного информационно-аналитического 
центра медицинской статистики за ис-
следуемые годыпроводили изучение 
следующих показателей:
– заболеваемость ССЗ по Полтав-
ской области за 2009-2014 года,
– распространенность ССЗ по 
Полтавской области за 2009-2014 года,
– смертность населения от раз-
личных причин по Полтавской облас-
ти за 2009-2014 года.
Полученные данные обработаны 
с помощью статистического метода 
– выравнивание динамических рядов 
методом наименьших квадратов с по-
мощью пакета программ MS Office 
2010 
Анализ полученных результатов. 
Среди структур причин смертнос-
ти (табл. 1) первое место на протяже-
нии всего исследуемого времени за-
нимают болезни органов кровообра-
щения (от 16051 случаев в 2011 году 
до 17197 случаев в 2014 году); второе 
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место занимает смертность в следс-
твии различных новообразований (от 
3130 случаев в 2009 году до 3387 слу-
чаев в 2013 году); на третьем месте 
среди причин смерти располагаются 
внешние причины смертей (травмы, 
несчастные случаи, прочее) – от 1391 
случаев в 2014 году до 1920 случаев 
в 2009 году. Дальше следуют болезни 
органов пищеварения, другие сомати-
ческие причины, не уточненные слу-
чаи смертей (рис. 1).
При исследовании динамики пока-
зателей распространенности заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы 
было установлено следующую карти-
ну (рис. №2а-б).
Как видно из представленных дан-
ных наблюдается снижение уровня 
распространенности сердечно-сосу-
дистых заболеваний: как общего их 
числа – с 8093,2 на 10 тысяч населе-
ния в 2009 году до 7504,5 на 10 тысяч 
населения в 2014 году, так и по отде-
льным нозологическим формам: по 
гипертонической болезни с 3798,89 
на 10 тысяч населения в 2009 году 
до 3584,6 на 10 тысяч населения в 
2014 году; по ишемической болез-
ни сердца (все формы) с 2443,6 на 
10 тысяч населения в 2009 году 
до 2428,4 на 10 тысяч населения в 
2014 году. Анализирую данные путем 
выравнивания динамических рядов 
выявлены четкие тенденции к сни-
жению уровня распространенности 
как общего уровня сердечно-сосудис-
тых заболеваний, так и по отдельным 
нозологическим формам (табл. №2).
Рис. 1. Структура причин смертности населения Полтавской области за период 2009-2014 годы
Табл. 1. 
Количество случаев смертей среди населения Полтавской области по основным причинам
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Болезни системы кровообращения 17025 16447 16051 16279 16701 17197
Новообразования 3130 3145 3248 3354 3387 3371
Внешние причины 1920 1721 1541 1473 1408 1391
Болезни органов пищеварения 916 841 823 875 805 828
Другие известные причины 697 714 608 645 609 552
Неуточненные причины 2000 1561 720 493 446 527
Болезни органов дыхания 961 1274 964 709 617 493
Болезни нервной системы 158 410 429 395 385 425
Рис. 2. Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы общее количество (а)  
и по основным нозологическим формам (б) за период 2009-2014 гг.
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При исследовании динамики пока-
зателей заболеваемости сердечно-со-
судистой системы было установлено 
следующую картину (рис. №3а-б).
Как видно из представленных 
данных (табл. 3) наблюдается сниже-
ние уровня первичной заболеваемос-
ти патологией сердечно-сосудистой 
системы с 546,6 на 10 тысяч населе-
ния в 2009 году до 436,2 на 10 тысяч 
населения в 2014 году. Аналогичная 
картина наблюдается и для частной 
патологии: для гипертонической бо-
лезни – с 208,4 на 10 тысяч населения 
в 2009 году до 180,4 на 10 тысяч насе-
ления в 2014 году; для ишемической 
болезни сердца – с 144,6 на 10 тысяч 
населения в 2009 году до 121,6 на 10 
тысяч населения в 2014 году. Данные 
выравнивания динамических рядов 
подтверждают четкую тенденцию к 
снижению первичной заболеваемости 
как в целом для сердечно-сосудистой 
патологии, так и для отдельных нозо-
логических форм.
Учитываю высокую опасность 
такого осложнения ишемической 
Табл. 2. 
Распространенность сердечно-сосудистой патологией среди населения Полтавской области за 2009-2014 годы
Распространенность 
ССЗ
Общее 
кол-во
Выравнивание 
(общее)
ГБ
Выравнивание 
(ГБ)
ИБС
Выравнивание 
ИБС
2009 год 8093,2 8161,53 3798,4 3838,89 2443,6 2465,75
2010 год 8098,6 8051,14 3814,1 3802,77 2482,7 2459,92
2011 год 7889,5 7940,74 3746,0 3766,65 2447,7 2454,08
2012 год 7958,7 7830,35 3826,1 3730,52 2473,1 2448,25
2013 год 7768,8 7719,96 3722,3 3694,4 2431,5 2442,41
2014 год 7504,5 7609,57 3584,6 3658,27 2428,4 2436,58
Рис. 3. Заболеваемость сердечно-сосудистой патологией: общее количество (а)  
и по основным нозологическим формам (б) за период 2009-2014 гг.
Табл. 3. 
Первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией среди населения  
Полтавской области за 2009-2014 годы.
Заболеваемость
Общее 
кол-во
Выравнивание 
(общее)
ГБ
Выравнивание 
(ГБ)
ИБС
Выравнивание 
ИБС
2009 год 546,6 543,49 208,4 202,24 144,6 147,15
2010 год 516,2 523,75 191,3 199,34 140,6 142,38
2011 год 499,5 504,01 189,3 196,43 142,9 137,06
2012 год 495 484,27 200 193,53 136,1 132,83
2013 год 471,4 464,53 200,5 190,62 125,5 128,05
2014 год 436,2 444,79 180,4 187,79 121,6 123,28
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Рис. 4. Динамика распространенности/заболеваемости острым инфарктом 
миокарда населения Полтавской области за 2009-2014 годы
болезни сердца, как острый инфаркт 
миокарда (ОИМ) отдельно был прове-
ден анализ динамики распространен-
ности (заболеваемости) инфарктом 
миокарда среди населения Полтавс-
кой области за период 2009-2014 годы 
(рис. 4). 
Как видно из полученных данных 
(табл. 4) наблюдается постепенное 
снижение распространенности ост-
рого инфаркта миокарда среди насе-
ления Полтавской области: с 16,8 на 
10 тысяч населения в 2009 году 
до 15,4 на 10 тысяч населения в 
2014 году. Данные выравнивания 
динамического ряда распространен-
ности ОИМ показывают стабильное 
снижение развития данного осложне-
ния среди населения Полтавской об-
ласти: с 16,63 на 10 тысяч населения в 
2009 году до 15,37 на 10 тысяч насе-
ления в 2014 году.
Выводы: Таким образом в резуль-
тате проведенных исследований пока-
зателей динамики сердечно-сосудис-
той патологии установлено:
– снижение показателей распро-
страненности заболеваний сердечно-
сосудистой системы среди населе-
ния Полтавской области с 8093,2 на 
10 тысяч населения в 2009 году 
до 7504,5 на 10 тысяч населения в 
2014 году (по отдельным нозологи-
ческим формам: по гипертоничес-
кой болезни с 3798,89 на 10 тысяч 
населения в 2009 году до 3584,6 на 
10 тысяч населения в 2014 году; по 
ишемической болезни сердца (все фор-
мы) с 2443,6 на 10 тысяч населения в 
2009 году до 2428,4 на 10 тысяч насе-
ления в 2014 году);
– снижение показателей заболе-
ваемости сердечно-сосудистой пато-
логией среди населения Полтавской 
области с 546,6 на 10 тысяч населения 
в 2009 году до 436,2 на 10 тысяч на-
селения в 2014 году (для гипертони-
ческой болезни – с 208,4 на 10 тысяч 
населения в 2009 году до 180,4 на 
10 тысяч населения в 2014 году; для 
ишемической болезни сердца – с 144,6 
на 10 тысяч населения в 2009 году 
до 121,6 на 10 тысяч населения в 
2014 году);
– снижение распространеннос-
ти острого инфаркта миокарда сре-
ди населения Полтавской области с 
16,8 на 10 тысяч населения в 
2009 году до 15,4 на 10 тысяч населе-
ния в 2014 году.
Положительная динамика обус-
ловлена выполнением региональных 
и государственных программ борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями [10, 11]. В то же время:
– первое место в структуре смер-
тности стабильно занимают причины, 
связанные с сердечно-сосудистой па-
тологией;
– смертность в следствии сердеч-
но-сосудистых заболеваний остается 
стабильно высокой (17025 случаев в 
2009 году, 17197 случаев в 2014 году).
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